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Рис. 1. Пріоритетні напрями діяльності авіатранспортних підприємств в 
неоіндустріальних умовах розвитку 
Тому, значний науково-технічний потенціал та неоіндустріальне 
суспільство диктує необхідність стимулювання розвитку інноваційної діяльності 
та створення новітніх проектів в авіаційному секторі промислової й транспортної 
галузей. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
Сучасний трудовий потенціал України не відповідає потребам сучасного 
економічного розвитку країни. Великі втрати трудового потенціалу через ранню 
смертність, поганий стан здоровя населення, військві дії  на Сході країни, трудова 
міграція працездатного населення за кордон, висоий рівень прихованого 
безробіття, неефективна зайнятість населення, рівень заробітної плати який не 
відповідає ринковим цінам тощо– це далеко не повний перелік проблем, що 
стосуються ормування та рівня трудового потенціалу України. 
Основними проблемами формування та розвитку вітчизняного трудового 
потенціалу варто виділити наступні:  
1. Трудова міграція працездатного населення за кордон. Низький рівень 
оплати праці значної частини населення призводить до виїзду працівників на 
роботу за кордон. Згідно за даними вітчизняних дослідників жителі Сходу, 
Півночі та Центру України перебувають на заробітках в Росії, жителі Заходу 
України  - Польща, Чехія, Німеччина, жителі Південних областей – Турція, 
Іспанія. 
Розвиток та модернізація аеропортів, 
лібералізація доступу на ринок авіаційних послуг 
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Розвиток мультимодальних перевезень, забезпечення швидкісного наземного транспортного сполучення 
між аеропортами та населеними пунктами, створення логістичних центрів та спрощення процедур 
оформлення перевізних документів 
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2. Низький рівень заробітної плати. Навіть підняття рівня мінімальної 
заробітної плати не дозволяє населенню країни повноцінно відтворювати 
затрачену робочу силу.  
3. Низька демографічна база населення. На даний час спостерігаються 
низькі показники народжуваності та високі показники смертності населення 
країни, відбувається скороченн тривалості життя та відповідно загальне старіння 
нації. 
4. Незбалансованість попиту й пропозиції робочої сили на ринку праці. 
Спостерігається значний дефіцит працівників робітничих професій, водночас 
навчальні заклади продовжують готувати фахівців престижних, але на даний час 
професій, спеціалісти яких  знаходять в надлишку. Відповідно така ситуація сама 
по собі спричиняє ріст безробіття в країні. Водноча відсутнє держзамовення на 
спеціалістів, які потрібні на вітчизняному ринку праці. 
5. Інші проблеми. До них відносяться: недостатнє забезпечення правових, 
економічних та соціальних гарантій для підвищення трудової активності, 
самостійної зайнятості, розвитку підприємницької ініціативи населення; 
недосконала система підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до потреб 
економіки; слабкий моніторинг розвитку трудового потенціалу на коротку, 
середню і довгострокову перспективу; відсутність спеціальних програм з 
формування нової трудової свідомості населення, орієнтованої на 
високопродуктивну, кваліфіковану, відповідальну працю в умовах конкурентного 
ринкового середовища [3]. 
Варто виділити наступні можливі заходи підвищення ефективност 
формування та використання трудового потенціалу вітчизняними 
підприємствами:  
- введення та постійне використання матеріального та соціального 
стимулюваноня роботи працівників, а відповідно й підвищення рівня якості та 
продуктивності праці; 
- немає необхідності приймати нових працівників, а звільняти наявних. 
Ефективніще залучити існуючий персонал до навчання та підвищення 
кваліфікації;  
- виходячи з позиції, що кожний працівник має право на отримання 
заробітної плати не нижчої, ніж мінімальна в державі встановити рівень оплати 
праці на такому рівні, який би відповідав ринковим стандардтам й давав 
можливість на достойне життя; 
-інші заходи організаційного та мотиваційного характерів. 
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